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厦门经历着与金门岛相似的历史过程。1949 年 10 月，解放军攻打金门失败后，厦门岛作为与
金门隔海相望的岛屿，被推到台海军事拉锯的最前沿。厦门大学作为位于厦门岛的高等学府，成为
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1949 年 10 月，厦门解放后，金厦海域处于军事对峙状态。厦门大学作为前线大学也不断受到





















1958 年 8 月 23 日，解放军向金门进行大规模炮击，这是两岸局势激化的最具代表性事件。在
没有任何预兆的情况下，大陆向台湾的炮击持续了 85 分钟，共发射炮弹 3 万余发。8 月 24 日，金门









“武装部”卷宗时间跨度从 1954 年到 1963 年，共 64 卷，记录了当时厦门大学民兵师的成立、建设等方面的内容。厦门大学
党委(1950 － 1980 年)和校办(1950 － 1984 年)档案中有民兵师相关的档案，共 85 卷。除了档案材料，厦门大学的校报———《新厦
大》、厦门大学校史编委会编著的《厦门大学校史》(共十卷)和中共厦门大学委员会党史编委会编著的《厦门大学党史资料》(共三
卷)也提供了不少线索。
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成为大学生学习、生活的内容，日常时间分割也有了较大调整。在 1958 ～ 1960 年，厦门大学根据各
营(系)的具体情况灵活安排，“统一规定了各兵种训练的总时数和每周有两小时的训练时间。在统
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从 1958 年 9 月 8 日到 9 月 24 日，在炮击金门的态势下，厦门大学受到了社会各界的广泛关注，
收到的慰问电报、信件达到了五千五百余封。慰问电函也表达了对厦门大学民兵师的钦佩和鼓
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20 世纪 90 年代开始，国际学术界对冷战及其历史的研究和讨论掀起热潮。1997 年，美国学者
约翰·刘易斯·加迪斯(John Lewis Gaddis)④出版《我们现在知道了:对冷战历史的重新思考》，提出
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本文的理论前提即来自上述学理脉络，通过对 20 世纪 50 ～ 60 年代厦门大学民兵师的实证论
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